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Abstrak 
 
Pembangunan harus dilihat sebagai proses multidimensi mencakup tidak hanya pembangunan 
ekonomi, namun juga mencakup perubahan-perubahan utama dalam struktur sosial, prilaku, dan 
kelembagaan. pembangunan harus pula berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, 
ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi 
penduduk sebab dengan kesempatan kerja masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Kota Manado adalah salah satu kota yang mengalami perkembangan pembangunan 
dalam kurun 10 tahun terakhir karena adanya investasi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Manado selama 
kurun waktu tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan. Kebijakan perluasan kesempatan kerja 
merupakan suatu kebijakan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena salah satu tolok ukur untuk 
menilai keberhasilan ekonomi suatu negara atau bangsa adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh 
adanya pembangunan ekonomi.Penelitian ini mengkaji pengaruh belanja modal dan tenaga kerja terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan data sekunder. 
Hasil penelitian diketahui bahwa belanja modal dan penyerapan tenaga kerja sangat berhubungan 
erat serta signifikan dan bersifat positif dengan pertumbuhan ekonomi Kota Manado. Dimana apabila 
variabel belanja modal dan penyerapan tenaga kerja meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan 
meningkat.  
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Abstrack 
Development should be seen as a multidimensional process includes not only economic 
development, but also includes major changes in social structures, behaviors, and institutions. 
development should also seek to remove or reduce the level of poverty, income inequality and 
unemployment or an effort to create employment opportunities for people with employment opportunities 
because people will get income to make ends meet. Manado city is one city that has developed in the 
construction of the last 10 years because of the investment. The rate of economic growth during the 
period of Manado City in recent years always increase. Expansion of employment policy is an important 
policy in the implementation of development as one of the benchmarks for assessing the economic 
success of a country or nation is the employment opportunities created by the economic development. 
This study examines the effect of capital expenditure and labor to economic growth in the city of 
Manado. This study uses secondary data.  
 Results reveal that capital spending and employment are closely related and are significantly and 
positively with economic growth of the city of Manado. Where if a variable capital spending and 
employment increases, economic growth will increase. 
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